



Nurturing Spirituality in Nurse 
Miwako HISHIKARI 
This article aims to clarify that some features of nurturing spirituality in the process of 
nursing. Spirituality is not a specific power of someone. It is an innate potential in every person. 





























































































































潜在能力 (aninnate potential in every 
person) 
-それぞれ個人にとって同有のもの (unique
to each individual) 
看護におけるスピリチュアリティ感覚の形成
-人間らしくあることの本質 (theessence 
of being human) 
-身体と精神とを分離するものではなく統合
するもの (integratednot separated from 
body and mind) 
-日常の経験から超絶したものでも孤立した
ものでもないもの (transcendentbut not 
isolated everyday experiences) 
. i函養されるべきもの (tobe nurtured) 
-意味や希望や他者とのつながりと結びつ
いているもの(linkedto meaning， hope， 
connection with others) 
-宗教と同じではないが，これと関係しうる
もの (Notthe same as religion， although 






























て ri函養されるべきものJ(to be nurtured) 
と捉えていること示した。これは， rすべての
人々のなかにある生まれっきの潜在能力J(an 

































たこれを傾聴することも必要なのであるりホワ Frankl. 1905-1997)が. ["意味への意志J(The 
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に.1 (世界思想社， 2002年)， 111頁以降
「フランクルと看護」を差し当たり参照さ
れたい。
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